


























総 合 司 会：松村 豊子（情報文化学科長，本学教授）
対 象：本学教職員，学生，近隣住民，教育関係者
2．TOEIC実施
第1回 平成26年 5月17日（土） 受験者14名（最高得点 800点）
第2回 平成26年10月25日（土） 受験者22名（最高得点 625点）
第3回 平成27年 1月31日（土） 受験者15名（最高得点 660点）
のべ受験者数 51名
（800点台 1名，600点台 3名，500点台 6名，400点台 6名，300点台 14名）
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3．英検実施
10月11日（土） 受験者数 2級 3名，準2級 12名
（準2級3名合格）
4．『LanguageEducation』13号（2015年3月）発行
